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AC  : Air Condition 
dBa  : Desibel  
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CAHYANINGTYAS UTAMI P J410090059 
PENGARUH IKLIM KERJA PANAS TERHADAP PRODUKTIVITAS 
KERJA TENAGA KERJA UNIT BOILER BATU BARA PT.INDO 
ACIDATAMA Tbk, KEMIRI, KEBAKKRAMAT, KARANGANYAR. 
Lingkungan kerja panas merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya 
kelelahan kerja yang berdampak pada penurunan produktivitas kerja. Proses 
produksi PT. Indo Acidatama Tbk Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar terdiri dari 
unit boiler yang menggunakan bahan bakar batu bara dalam keadaan panas yang 
ditimbulkan oleh mesin-mesin boiler, sehingga kondisi panas ini menyebabkan  
iklim kerja panas dilingkungan kerja dan mengakibatkan tenaga kerja terpapar 
langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh iklim 
kerja panas terhadap produktivitas kerja tenaga kerja unit boiler batu bara PT. 
Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar. Jenis penelitian ini 
adalah kuantitatif dengan metode survai analitik menggunakan pendekatan 
observasi dan pengukuran dengan rancangan studi cross sectional. Sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 15 orang diambil dari setiap shift pagi, shift siang dan shift 
malam. Penentuan jumlah sampel menggunakan teknik purposive sampling. Uji 
statistik dengan menggunakan uji one way anova dengan program SPSS 16. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa iklim kerja panas pada unit boiler batu bara 
(>NAB) yaitu pada shift pagi dengan ISBB 28,560C, shift siang dengan ISBB 
29,630C, dan shift malam dengan ISBB 28,990C. Hasil uji statistik menunjukan 
adanya pengaruh iklim kerja panas terhadap produktivitas kerja tenaga kerja unit 
boiler batu bara PT. Indo Acidatama Tbk, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar. 
Nilai signifikan p value 0,000 yang berarti p < 0,05 dengan produktivitas tertinggi 
pada shift pagi 47,11 dan produktivitas terendah pada shift siang 36,03. 
Kunci  : Iklim Kerja Panas, Produktivitas Kerja  
 
 
 
 
 
 
 
 
